
































































































目の 4 番目に「選択肢のシャッフル」とあるが、図 1 上の問題①～④がシャッ
フルされるわけではなく、「ドリル用問題」が数問用意されている場合に、そ






















































































図 5 　respon での「小テスト」
　また、「小テスト」の最後には、必ず自由記入欄を使いその日の授業のアン
ケートを、「今日の授業について、不明な点や感想がありましたら記入してく
ださい。」という設問で行っている。図 5 の左側に表示されている「Q 3 . 今日
の授業…」がそれに当たる。アンケート内容は図 6 のようにして示される（6）。





















































































































を選び、ピンインの書き取りのテストを行った。 1 問 1 点計算で、各クラスに









のが目的の一つである。 5 年前までは、検定試験を受験した学生は、学習 2 年




















Toyonet-ACE を中国語Ⅰ AA の授業の副教材として使ったアンケート
（実施日：2017年 9 月　対象者：29年度中国語Ⅰ AA 履修者　回答者：116名）
質問項目 よく使った 時々使った 余り使わなかった
小テストの「ドリル」を使いましたか？ 45％ 37％ 18％
役に立った ある程度役に立った 役に立たなかった
「ドリル」は復習に役立ちましたか？ 60％ 25％ 15％
「ドリル」はピンイン習得に役立ちましたか？ 58％ 32％ 10％
はい いいえ
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